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Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pelaksanaan 
pemerintahan khususnya dalam perkembangan perekonomian negara menuntut 
pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan 
dan dapat dipahami yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah 
PP No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji 
pengaruh pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi 
informasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap 
kualitas laporan keuangan yang dimoderasi pengawasan.  
Populasi penelitian ini meliputi Staf/pegawai pada Kabupaten Sidoarjo dengan 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 91 pegawai. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Metode penelitian 
kuantitatif, dengan teknik analisis Moderating Regresion Analysis (MRA). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan, komitmen 
organisasi, pemanfaatan tekhnologi informasi, kompetensi sumber daya manusia 
dan pengendalian intern mempunyai pengaruh positif, sedangkan variabel 
pengawasan sebagai faktor pemoderasi dapat memperkuat pengaruh antara 
pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan tekhnologi informasi, 
kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas 
laporan keuangan. 
 
Kata kunci: pemahaman peraturan, komitmen organisasi, pemanfaatan tekhnologi 
informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, 







Increasing public participation in the implementation of government, 
especially in developing the country's economy requires the government to provide 
information that is relevant, reliable, comparable and can be understood in 
accordance with what is mentioned in the conceptual framework of government 
accounting PP No. 71 of 2010. Law No. 23 of 2014 concerning local government 
is a form of accountability in the administration of government. This study aims to 
analyze and test the effect of understanding the regulations, organizational 
commitment, utilization of information technology, human resource competencies 
and internal control on the timeliness of financial reporting that is moderated by 
supervision. 
The population in this study includes staff / staff at OPD and financial 
administration officials (PPK) in the Sidoarjo Regency. In this study, based on 
purposive sampling criteria obtained 91 employees. Data collection techniques in 
this study used a questionnaire. The type of data used in this study is primary data 
collected through sending questionnaires to respondents. The research method is 
quantitative, while the analysis technique uses Moderating Regression Analysis 
(MRA). 
The results of this study indicate that understanding of regulations, 
organizational commitment, utilization of information technology, human resource 
competencies and internal control have a positive effect, while supervisory 
variables as a moderating factor can strengthen the influence between 
understanding regulations, organizational commitment, utilization of information 
technology, resource competencies human and internal control over the timeliness 
of financial reporting. 
 
Keywords: Understanding Regulation, Organizational Commitment, Utilization of 
Information Technology, Competency Human Resources,  Internal 
Control, supervision, Timeliness, 
 
 
 
 
 
 
